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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Wa t...;:r: il -
····· ···· .. .. .......... ....... .... .. ~...... . .. , Maine 
D 
... . 
ate ..... ,.nn ..... ,.,..., ...... .g.'-....... . ........... .... .. 
N ame ... .. .. .... ... . ~1;tp.~~ ... !..L ~ .9Y .. ................... .... .... .. ....... ... . 
Street Address ... ....... ... .. 2 '7.?. ~.tP ..... S.t. . ... ..... .... ............. .............. ..... .. ............. . ... ............... ... ... .. ...... . 
C ity or T own ....... ....... W.~:t.~X ... :V.il.Le .. Me ... ........... ..... .............. . .. ....... ..... .. ... ...................... .. ..... .... .... .... .. .. 
How lo ng in United States ......... 25 .. ye.ar.s .. .. .... .......... .......... ... .. H ow long in Maine ; ... _ .. ... , .• ;:-.rr-·.- ...... ... . 
Born in ................... .. ......... t .. ... E;phrem, .. .. q,u ebe.c.~ .. Ca.,,E...: ........ .. .Date of bir th ... ...... ~.-:':'.~., ... . J<-, .. ..... 1.'.:~J.?. 
lf married, how many children ........ .. .. J.far ri-ed· . ..... ........... .. ...... .... Occupationw·e av ·.::~··) .... .... .... .. .... .... .... .... . 
N ame of employer .. ......... Wyandotte:,· Wo· .. r s t ·ed· . .. Cc,·.,···· ·· ..... ....... ... ... .... .. . ... ....... .. .... ...... . . ... . . 
(Present or last) 
Address of emp loyer ... ..... .. .. .. Hea(i .. . F a.11-.- ··· -Wat·e·rTi-1-1-e· .. Me·.;· ·· ............. .. .. · ................. .......... .... .. ...... . 
English ..... .... .... .... . ....... .... ... . Speak. .... ."r.~!!3 ... ..... ........... .. .. Read ....... Y.~.S ... .. .... ...... .... . W rite ... . Y.es ...... .. ..... .... . .. 
O ther languages ....... .. .................... .. French . .... .. ...... .. ........ .. .. ... ...... ....... ... .... .. ... ......... ..... .............. .... ... ....... ......... .. . 
Have you made application for citizenship? ...... Yes .•. .. ........................................ ............ ...... .... .... ........... .... ..... .. 
H ave you ever had military service? ......... ...... .. .................. ;r;:T9. • .... .. ...... .. .. .. .......... ....... ...... .......... ............... .. ......... .. 
If so, where? ........... . .... ...... .......... .. ... ...... ...... ...... .... ... .... .... When? ... .. ...... ..... ....... ......... .......... .. ...... .... ............ ... ........ . 
Signatu<e ~ /L ..id7 ... 
Wirn,ss q'~ ~ ... ....... ........ .. .. . 
